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编者按: 由中国法学会发起和主办，中国国际经济法学会、厦门大学、北京大学出版社合办的
“改革开放四十周年献礼———《中国特色话语: 陈安论国际经济法学》发布会”于 2018 年 12 月 23 日
在北京隆重召开。这是我国法学界、国际经济法学界的学术盛事。来自学界、政界、实务界及媒体
的 60 多位代表同聚一堂，研讨和分享“学术报国”的成果和感悟。与会代表由衷感佩陈安教授等老
一辈知识分子的治学理念和家国情怀，热烈探讨创建和发展中国特色国际经济法学的历史使命和
学术传承，真情实感，精彩纷呈，意义重大而深远。本期特辟“特稿”专栏发表陈安教授、曹建明教授
和吴志攀教授的专文及发布会实录，以飨学界同仁和广大读者。
《中国特色话语: 陈安论国际经济法学》自序
陈 安
*
当代中国，正处于和平发展与实现中国梦的关键阶段。中国经济的持续发展和人民生活水平
的普遍提高，引发了发达国家当权者的持续关注以及鹰派人士的猛烈抨击。例如，2010 年 4 月 15
日，时任美国总统奥巴马明目张胆地在白宫对全世界声称:“如果超过十亿的中国居民也像澳大利
亚人、美国人现在这样生活，那么我们所有的人都将陷入十分悲惨的境地，因为那是这个星球所无
法承受的。”①东海问题、南海问题、台海问题以及韩国“萨德”问题等，归根结底，也都是以美国为首
的强霸发达国家打压中国崛起的具体表现。
具体到国际经济法层面，发达强权霸权国家利用现存国际经济法律规范规则，作为打压中国和
平发展与实现中国梦的手段，更是“随心所欲”和“得心应手”。例如，美国为首迫使中国“入世”时
承受“非市场经济身份”这一歧视待遇，于 2016 年原定期满之后，仍然顽固坚持视中国为“非市场经
*
①
厦门大学法学院教授。
参见叶青、薛牧青:《奥巴马称中国人不应过美式生活，华人表示气愤》，at http: / /news． sohu． com /20100514 /
n272123699． shtml / feed /atom / ; Face to Face with Obama，at http: / /www． abc． net． au /7． 30 /content /2010 /s2872726． htm．
在报道中，澳大利亚记者 Kerry O'Brien 就解决“碳排放难题”采访美国奥巴马:“Kerry O'Brien: Do you feel that you are
making headway with President Hu on this front? President Obama: Well you know I think China has an enormous interest in
solving this problem． You know if you talk to Chinese leaders I think they will acknowledge immediately that if over a billion
Chinese citizens have the same living patterns as Australians and Americans do right now then all of us are in for a very
miserable time，the planet just can't sustain it．”
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济国家”，等等 ②。
众所周知，迄今通行的国际经济法律规范规则及其相应的“理论学说”，主要是以美国为首的强
霸发达国家主持制定并主导推动的，其中含有不少公然欺凌、歧视全球弱势群体( 即众多发展中国
家) 的“劣法”“恶法”和相应的违反时代潮流的“歪论邪说”，这些“劣法”“恶法”和相应的“歪论
邪说”，长期损害中国和全球弱势群体应有的公平合理权益，因此，迫切需要顺应时代潮流，构建具
有中国特色的国际经济法学理论新体系，增强中国参与全球治理的话语权，抵制甚嚣尘上的霸权主
义“垄断治理”理念，增强方兴未艾的国际平权“民主治理”理念，追求国际公平正义，造福全球黎庶
大众。
具体而言，构建具有中国特色的国际经济法学理论新体系，应当朝着以下方向、瞄准几个主要
目标，不懈不怠，持续发力:
第一，国际秩序，除旧布新; 抵制霸权，追求正义。
当代世界，存在着“南北”两大类国家，即众多发展中国家与少数发达国家。20 世纪 60 年代以
来，发展中国家为维护主权和独立，反对国际掠夺与控制，提出了变革国际经济旧秩序、建立国际经
济新秩序的宏大目标。经过数十年来的群体奋斗，虽已取得一定成果，但由于“南北”实力对比悬
殊，强霸发达国家坚持既得利益，国际经济秩序“除旧布新”和“破旧立新”进程频频受阻，步履维艰，
进展缓慢。从发展中国家的视角看来，当代现存的国际经济秩序，有公平合理的部分，也存在不少
不公平不合理的部分。国际社会中，恃强凌弱、仗富欺贫的现象始终存在，迄未绝迹。因此，国际经
济秩序应当与时俱进地继续“除旧布新”和“破旧立新”，追求和实现更大程度和更高水平的国际公
平正义。
国际经济法律规范是国际经济秩序的法律化。相应地，现存的国际经济法律规范，有公平合理
的、符合发展中国家应有权益的“良法”，但仍然存在不少不公平不合理的、损害发展中国家应有权
益的“劣法”和“恶法”。因此，现存的国际经济法律规范及其相关的国际经济法学理论，也有待与时
俱进地“除旧布新”“破旧立新”“开拓创新”，追求和实现更大程度和更高水平的国际公平正义。有
鉴于此，创建具有中国特色的国际经济法学理论新体系，是时代赋予中国国际经济法学人的历史
使命。
数十年来，中国联合其他发展中国家，在各种国际平台上为变革国际经济旧秩序和变革不合理
的国际经济法律规范而不懈奋斗，有效地争得和维护了国际弱势群体的正当权益。进入 21 世纪以
来，“建立国际经济新秩序”之呼声进一步上升到更为宏观的层面。努力推动“全球治理体系变革”，
日益成为国际社会密切关注的新焦点。
② 参见高攀、金旼旼:《美政府告知世贸组织不承认中国市场经济地位》，at http: / /news． xinhuanet． com /world /
2017-12 /02 /c_1122047636． htm。美国贸易代表办公室 2017 年 12 月 1 日向新华社记者证实，美国政府已向世贸组织正
式提交书面文件，反对在反倾销调查中给予中国“市场经济地位”待遇，并于 11 月 30 日首次对全球公布这份文件。美
国政府认为，按照世贸组织的前身《关税及贸易总协定》有关反倾销协议的规定和几十年的法律判例，美国政府可以继
续在反倾销调查中拒绝采用中国“非市场经济条件下”形成的价格和成本，而采用符合市场经济的第三方国家的数据。
对此，中国外交部发言人耿爽 2017 年 12 月 1 日针锋相对、斩钉截铁地表示，《中国加入世贸组织议定书》第 15 条明确
规定，自 2016 年 12 月 11 日起，在对华反倾销中采用“替代国”价格计算倾销幅度的做法必须终止。所有世贸组织成
员都应该重信守诺，严格遵守国际法的准则，切实履行国际条约义务。耿爽强调，所谓“非市场经济国家”的概念并不
存在于世贸组织的多边规则中，只是个别成员冷战时期的国内产物。根据《中国加入世贸组织议定书》第 15 条，反倾
销“替代国”做法需严格依照中国加入议定书的规定如期取消。
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第二，全球治理，体系变革; 中国话语，引领变革。
国际经济秩序与全球治理体系，两者互相渗透，密不可分，也是同类概念的不同表述。随着中
国综合实力的增强，中国政府开始强调在全球治理体系变革的过程中，应更多地发出中国声音，以
发挥引领作用。
2016 年 9 月 27 日，习近平同志在中共中央政治局的重要讲话③中指出，随着时代发展，现行全
球治理体系与时代潮流不适应的地方越来越多，国际社会对全球治理体系变革的呼声越来越高。
推动全球治理体系变革是国际社会大家的事，要坚持共商共建共享原则，使关于全球治理体系变革
的主张转化为各方共识，形成一致行动。中国要坚持为发展中国家发声，加强同发展中国家团结合
作。加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋。我们要抓住机遇、顺势而为，要继续向国
际社会阐释我们关于推动全球治理体系变革的理念，引导各方形成共识，加强协调合作，共同推动
全球治理体系变革。
近年来，中国的大国外交、周边外交和南南合作外交，全方位多层次地协调推进，充分显示了中
国外交的创新活力，也一再弘扬了中国特色全球治理理念和实践的引领示范作用。
众所周知，“理论一经掌握群众，也会变成物质力量”④，“没有革命的理论，就不会有革命的行
动”⑤———马克思和列宁的这两句至理名言，已被中外大量史实所反复验证。中国要引导利益不同、
见解相异的南北各方形成共识，共同推动全球治理体系变革，确实必须下很大的力气“继续向国际
社会阐释我们关于推动全球治理体系变革的理念”，让全球各方聆听到清晰、坚定的中国话语，借以
凝聚人心，形成众志，使它转变成物质力量，从而引领这种体系变革，由理念变为现实。
第三，服务国策，经世致用; 独立思考，取精弃粕。
由上可见，“推动全球治理体系变革”并“在国际社会发出中国声音并引领这种变革”已逐渐发
展成为中国当前的国策。相应地，作为中国国际经济法学人，应就此展开研究，服务国策，经世致用。
国际经济法学是新兴的边缘性、综合性学科，迄今尚未形成举世公认的、科学的理论体系。自
1978 年中国实行对外开放政策以来，中国持续引进原由西方发达强国( 即原先的殖民主义强国) 主
持制定的国际经济法律规范及其有关学术著作。来自西方发达国家的有关国际经济法学的学术专
著，其基本特点之一，是立足于各自本国的实际，以发达强国利益为核心，重点研究其作为发达强国
在对外经济交往中产生的法律问题，做出符合发达强国权益的分析、论证和倡议。因此，其中难免
蕴含着和掺杂着坚持发达强国既得权益、维护国际经济旧秩序的内容，不符合或违反中国和众多发
展中国家( 即原先的殖民地、半殖民地弱国) 的应有权益。因此，很有必要在积极引进和学习有关国
际经济法学新知识的基础上，认真加以咀嚼消化，密切联系中国的实际，从中国人的角度和第三世
界的共同立场来研究和评析当代的国际经济法，敢于和善于开拓创新，经过相当长期的努力，逐步
创立起以马克思主义为指导的，具有中国特色的国际经济法学理论新体系。
来自西方发达国家( 特别是美国) 的有关国际经济法学的若干学术名著，风行全球，享有国际盛
誉。其中确实含有大量新鲜知识，值得学习，为我所用。但是，其中也确实蕴含着和掺杂着殖民主
义、资本帝国主义、强权政治、霸权主义的传统思维和思想流毒。有鉴于此，中国人必须学会“取其
③
④
⑤
参见习近平: 《加强合作推动全球治理体 系 变 革 共 同 促 进 人 类 和 平 与 发 展 崇 高 事 业》，at http: / /news．
xinhuanet． com /2016-09 /28 /c_1119641652． htm。
《黑格尔法哲学〈批判〉导言》，载《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 9 页。
《列宁全集》第 2 卷，人民出版社 1984 年版，第 443 页。
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精华，弃其糟粕”，在国际学术论坛上，既要谦虚谨慎，认真学习和吸收有益的新知，切忌闭目塞听，
妄自尊大; 又要敢于和善于对外来的种种“权威”理论或“时髦”学说，密切结合中国国情和当代世
情，深入探讨，独立思考，加以鉴别，乃至质疑，切忌妄自菲薄，盲目附和。为此，就要认真刻苦地学
历史，钻理论，摆事实，讲道理，有据有理地阐明自己的见解，敢于和善于发出中华之声和弱势群体
之声，平等地参加国际热点难点问题的讨论和争鸣，追求客观真理和社会公平。
笔者虽然不才，学力有限，但近四十年来一直努力切实遵循上述政治方向，紧密配合上述迫切
需要，为构建中国特色国际经济法学理论新体系，增强中国参与全球治理的话语权，尽其绵薄，贡献
涓滴，以期汇入促进国际经济秩序革新和推动全球治理体系变革的时代潮流，抵制甚嚣尘上的霸权
主义“垄断治理”理念，增强方兴未艾的全球平权“民主治理”理念，追求国际公平正义，造福全球黎
庶大众。
正是在此种时代背景下，笔者不揣浅陋，推出《中国特色话语: 陈安论国际经济法学》四卷本。
四十年来，笔者曾经对个人主要科研成果三度汇总整理推出，即 2005 年北京大学出版社推出的
《国际经济法学刍言》( 两卷本，约 210 万字) ，2008 年复旦大学出版社推出的《陈安论国际经济法
学》( 五卷本，约 311 万字) ，2013 年德国 Springer 出版社推出的英文专著 The Voice from China: An
CHEN on International Economic Law( 一卷本，16 开本，852 页) 。每次汇总整理，都并非遴选各篇论
文的简单相加，而是融合性大翻修，留意各编各章各篇之间的逻辑联系和互相呼应，使全书浑然一
体，成为单卷本或多卷本学术专著。它们先后三度获得国家级优秀成果奖。
现在“与时俱进”，经过重新整理，有删减，有增补，有改写，在北京大学出版社鼎力支持下推出
的新版四卷本，实质上是个人四十年来主要科研成果的再次大翻修，即结合晚近十年来学习研究新
的心得体会，全面改写而成的“第四代升级版”专著，全稿约为 290 万字。
谨此诚挚期待，海内外同行方家和广大读者针对本书的不妥不足，惠予批评指正，帮助国际经
济法理论战线的耄耋一兵，提高认识，继续参加“知识报国、兼济天下”的理论战斗。
戊戌( 2018 年) 仲夏 鹭岛之滨
( 责任编辑: 翟雨萌)
